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????????? ?????: ???????????????, ?????????????????, ??????????????, ???-
??????????????????.
???????????  ?  ????????  ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? (???????????????????) – ????????????????????. ?????????????????????????-
?????? ?? ??????? ????????? ???????, ?????????????? ?? ?????????? ????????? ????????????
????????????, ?????????? ??????????????????? ??????????????? ???????? ??????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????, ??????-
??????????????????????????????????????. ????????, ???????????, ???????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????.
????????????? ???????????????? ??????????? ???????? Y(t), t ? Z ={0, ? 1, ? 2,…}
(R = (– ?, + ?)), ???????????????????????
2?(t, s) = D{Y(t) – Y(s)}, t, s ? T,
????????? ?(t, s) – ????????????????. ?. ?????????????????????????? [1] ??????? ?(t, s)
?????????????????????????????.
??? ???????????? ???????????? ??????????? ???????? Y(t), t ? Z(R), ????????? ????-
????, ???
?(t, s) ? 0, ?(t, t) = 0,
2?(t, s) = D(t) – 2R(t, s) + D(s),    (1)
??? t, s ? Z(R), D(t), t ? Z(R), – ?????????, R(t, s), t, s ? Z(R), – ??????????????????????
??????????????????? Y(t), t ? Z(R).
???????????????????????????????? Y(t), t ? Z(R), ??????????????????????????????-
???, ????????????????????????????????????:
M{Y(t) – Y(s)} = 0,
D{Y(t) – Y(s)} = 2?(t – s),
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??? 2?(t – s), t, s ? Z(R), – ??????????? (??????? ?(t), t ? Z(R), – ???????????????) ???-
??????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
?????????? ????????????. ?? (1) ?????? ????????, ???? ??????????????? ??????? R(t),
t ? Z(R), ????????????????? ?(t), t ? Z(R), ?????????????????????????????????????????
???????? Y(t), t ? Z(R), ????????????????????:
R(t) = R(0) – ?(t).      (2)
????????????????? ??????????????? ???????? ?????????? ?????? ??????????. ????-
??? [1]. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????, ??. ?. ????? [2], N. Cressie [3] ???????????????.
?????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????-
??????????????????????????????? ???????, ?????????????? ?????????????????????? ????
????????????????.
?????????? ?????????? ??????????????? ?(t), t ? Z(R), ?????????? ?????????????
??????????????????? Y(t), t ? Z(R), ??? t ??.
??????? 1. ??????????????? ?(t), t ? Z(R), ?????????? ?????????????? ??????????
???????? Y(t), t ? Z(R), ????????????????????????????????????????????, ?????????????t 2,
????? – ??????????????????????????????????, t ? Z(R).






















































































































































???? 1?t , ????? 1,)( 2 ??? tAtt . ??????
??????????????????.
???????, ???????????????????? ?(t), t ? Z(R), ??????????????????????????????????
???????? Y(t), t ? Z(R), ??????????? ??? ?????????????????????, ??????????? 2At ,? ? > 0,
t ? Z(R), ????????????????????????????????????????????????????.
??????? 2.??????????????????????? ?(t), t ? R, ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? Y(t), t ? R, ???????????????????????, ???-
????????????? ? > 0 ??????? )(tae ?? , t ? R, ????????????????????????????????????.
??????????????. ?????????????. ????? ?(t), t ? R, – ?????????????????????????
????????????????????????????????? Y(t), t ? R. ???????, ?????????????? ? > 0 ???????
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)(tae ?? , t ? R, ????????? ??????????????? ????????????. ????????? ????????? ?????????-
??????????????????????????????? ???????????????????, ??????? )(tae ?? ? ??????????????-




e .  ?????? ?
????????????????? [4] ?????????? ? > 0 ??????? )(tae ?? , t ? R, ???????????????????????-
????? ????????, ?, ?????????????, ????????? ??????????????? – ???????? ?? [4], )(tae ??  –
???????????????????????????????????.
?????????????.?????? )(tae ?? , ? > 0, t ? R, – ???????????????????????????????????.
???????????????????????? – ??????? [4] ????????????????????????????????????????????-
????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? 1 [5]. ????????????????.
??????????????  ??????  ?????????  ?????????
??????????? ??????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??????? Y(t),
t ? R, ??????????????????????????????????? ??)}({ 2 tY? , t ? R, ? ????????????????
?(t), t ? R.
??????? 3.????????????????????????????????????????? Y(t), t ? R, ????????????









??????????????. ?????????????. ??????????????????????? Y(t), t ? R, ??????????
??????????????????????????? R. ???????????????????????????????????????????????????-



















R, ?? htt , ??????????????? (3).
?????????????.?????????????????????? ?(t), t ? R, ?????????????????????????????-














, R, ?? tss .
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
?????????????? Y(t), t ? R, ??????????????????????????????????? ??????? s ? R. ?????-
????????, ??????????????????????????????????????????????????????? R. ??????????????-
??.
??????? 4.???????????????????????????????????????????????? Y(t), t ? R, ?????-
????????????????????????????????? R ????????????????????, ?????????????????????????
?(t), t ? R, ?????????????????.
??????????????. ???? ??????????????? ???????? ???????? ???????????????? ????????-
???? (2), ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????, ?????????? 7 ???????? VII [6].
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?????????????????????????????????????????????????????????? [7].
????? 1.??????????????????????????????? ??????????????????????????????? Y(t),
t ? R,  ?????????????????????????????????????????????? R,  ???????????????????????,
???????????????????????????????? R(t), t ? R, ?????????????????????
? R??(0) < +?,
??? R??(0) – ????????????????????????????????????????????????? t = 0.
????????? 1.?????? Y(t), t ? R, – ????????????????????????????? R ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? R(t), t ? R. ?????????
??????????????????????????????????????????? )(tY ? , t ? R, ?????????????????????????-
??? )()( tRtRY ????? .
??????????? ?????? ??????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ???????
Y(t), t ? R, ????????????????????????????????????? ???????????????? ?(t), t ? R.
??????? 5.???????????????????????????????????????????????????????? Y(t), t ? R,
????????????????????? ????????????????????????? R, ???????????????????????, ?????
??????????????????? ?(t), t ? R, ?????????????????????
???(0) < +?, (4)
??? ???(0) – ?????????????????????????????????????????? t = 0.
??????????????. ?????????????. ??????????????????????????????????????????-
???? Y(t), t ? R,  ?? ?????????????????????????????????? ????????? ??????????????????
????????????????????????? R. ?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? 1 ?????? [7] ?????????, ?????????????????????????? R(t, s), t, s?R,





????????? st ? .??????????????, ???????????????????? (1), ???????







?? ),(),( 22 ,
?. ?. ??????? – ?(t, s), t, s ? R, ??????????????????????????????????????????????????









st )(),( 22 ???(0) < +?,
??????????????????????????.
?????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? Y(t), t ? R, ?? ?????????????????????????? ???????? ?????????????





















? ),(2 < +?, t, s ? R.
??????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ???????????? ???????? ??????????????????? ?
?????????????????????????????????????????? Y(t), t ? R [7]. ????????????????.
??????? 6.? ???? ????? ?????? ????????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????
Y(t), t ? R, ?????????????????????????????????????????????? R, ?????????????????????-
??, ????????????????????????? ?(t), t ? R, ????????????????????? (4).
??????????????. ???? ??????????????? ???????? ???????? ???????????????? ????????-
???? (2) ???????? 1.
????????? 2.?????? Y(t), t ? R, – ????????????????????????????? R ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? R(t), t ? R. ?????????
??????????????????????????????????????????? )(tY ? , t ? R, ?????????????????????
)()0()( tRRtY ???????? ? .          (5)
??????????????.?????????????????? )(tY ? , t ? R, ????????????????????????????-
???? ??????. ???????? ????????? (2), ???????????? ??????????????? ??????? )(tRY ? ,
t ? R, ????????????????? ,R),( ?? ? ttY ??????????????. ?????
)()0()( tRRt YYY ??? ??? , R?t .
?????????????????? 1 ???????????????????.
????????? 3.?????? Y(t), t ? R, – ????????????????????????????? R ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?(t), t ? R. ???????????????-
?????????????????????????????????????? )(tY ? , t ? R, ?????????????????????
)()0()( ttY ? ???? ???? ? , R?t .
??????????????. ??????????? ????????? (2), ???????????? ??????????????? ????-
??? ,R),( ?ttR ????????????????? ,R),( ?? tt ??????????????????? Y(t), t ? R. ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
)()( tRt ????? ?? , R?t .
???????????????????????????? (5), ???????????????????????????.
??????????? ?????? ??????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ???????
Y(t), t ? R, ?? ????????? ????????? ???????? ???????, ??????????????? ???????? R(t, s),
t, s ? R, ?????????? D(t), t ? R, ? ???????????????? ?(t), t ? R.
??????? 7.? ????????? ?? ???????? ?????????????? ??
b
a










??? – ? ? a < b ???, D(t), t ? R, – ?????????, ? ?(t), t ? R, – ?????????????????????????
????????????????????????????????? Y(t), t ? R.











dttYI )( . ??? ??????????? (1), ???????????? ???????????????? ????-
????????????????????????????????????






































































????? Y(t), t ? R, – ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? R(t), t ? R, ?????????????????? ?(t), t ? R.
??????? 8.? ????????? ?? ???????? ?????????????? ??
b
a









??? – ? ? a < b ???, R(t), t ? R, – ??????????????????????, ? ?(t), t ? R, – ?????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????? Y(t), t ? R.
??????????????. ?????????????? ????????????? ??????? 7. ?????? ??? ???????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????.
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